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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследовании. В силу сложности ПОНJПНJI патриотизм в его 
понимании сложились различные подходы 1. В данном исследовании автор по11Ьзовался 
одним из определений данного понятия, приведенного в Большой советской энциклопедии., 
не ставя перед собой задачи углубления дальнейшей его разработки. 
«Патриоmзм - (от греч. patri6tes - соотечественник, patris - родина, отечество), 
тобовь к отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служmъ его 
mrrepecaм>>2 . Историческими элеменrами патриотизма в обществе ЯВЛJllОТСЯ привязанность к 
родной земле, языку, к лучшим национальным трад1ЩИЯМ своего народа, которые в 
советском обществе, в рассматриваемый нами период, сrали обогащаться уважением к 
другим народам, пролетарским mпернационализмом, общенациональной гордостью 
советского человека. 
Художественная литература и Ш1сатели во все времена Ш'ра.'IИ в жизни общества 
важнейшую роль и были реальной си.'юй, способной формировать общественное мнение и 
взгляды людей, ВЛИJПЪ на собыrия в мире политики, экономики и культуры. Они не только 
обогащают наш духовный мир и расширяют кругозор, но и побуждают к реаl!ЬНЬ/J\1 
действиям. Объективный подход к исторической науке в целом, к роли творчества Ш1сателей 
в формировании патриотического сознания населения в частности, позвоЛJ1ет выявить новые 
тенденции развития общественных процессов. Здесь опыт прошлого становится весьма 
полезным. 
Во-первых, анализ научной литературы и творчества шtсателей ТАССР (20-30-е годы 
ХХ века) показывает, что процесс перехода страны от одной общественной формации к 
другой шел не гладко, были периоды больших достижений и годы, полные драматизма. 
Беспощадная ломка старых, отживших порядков, особенно в первые годы советской власти, 
в годы гражданской войны, затем развсртъшание бескомпромиссной идеологической борьбы 
внутри парmн нашли отражение и в произведениях писателей Татарской АССР. На фоне 
этих мощных исторических событий велась борьба и за умы mодей, за духовное 
преобразование общества, превращение всех трудящихся в социа.1ьно активных участников 
культурно-исторического процесса, и самое главное - воспитание нового человека, 
формирование революционного сознания, утверждение новой морали и образа жизни. 
Во-вторых, необходимость более предмепюго изучения этих проблем диктуется 
потребностями сегодняшнего дня, так как региональная полиmка во всех сферах 
общественной жизни все больше активизируется и приобретает прющшшально новое 
звучание. СовремеЮfая жизнь требует серьезного переосмысления роли советских писателей 
и влияния их творчества на мировоззрение mодей. 
Отсутствие официальной идеологии и единой государственной политики в области 
формирования духовных цешюстных ориенmров общества значительно ухудшает 
перспективы модернизационных процессов в современной России. В связи с этим 
представ.'!Яется весьма важным обращение к литературным произведениям писателей, 
1 Ленин, В.И . Полное Собрание Сочинений . Т . 37. - 5-е изд. / В. И . Ленин . - М. : Издательство 
политической литературы, 1967. -С. 190; Краткий политический словарь/ под ред. В.П . Абаренкова, 
Т.Е. Абова, АГ. Аверки11а и др. - 6-е изд., доп . - М. : Политюдат, 1989. - С. 411 ; Политология : 
энциклопедический словарь / общ. ред. и сост. Ю. И . Аверьянов. - М.: Изд-во Московского 
коммерческого ун-та. 1993. - С. 247; Большой энциклопедический словарь: В двух томах. Т .2 / гл . 
ред. А .М . Прохоров . - М.: Сов . энциклопедия, 1991 . - С. 120; Святоотеческое наследие в духовно­
нравственном воспитании детей и мододежи: матер11алы из опьrrа работы / общ. ред. Т.И. Петракова. 
-· М.: Самшит, 2001. - 147 с .; Оrечество превыше всего' / под науч. ред. А .А. Прошина и др.// 
материалы науч . -прахr. конф . «Нравств.-патриот. воспитание - важнейший фактор подrот. 
высокопроф . специа.,истов правоохран. органов России». - М.: Щит-М, 2000. - 221 с. ; Современная 
pyccкaJI 1щея и государство / А.И . Подберезкин и др. - М.: РАУ-корпораuия: Обозреватель, 1999. -
181 с.; и др. 
2 Большая Советская Энциклопедия. - 3 е изд. Т.19 / гл. ред. А.М. Прохоров. - М. : Советская 
энциклопедия, 1975. - С. 327. 
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архивным документам, материалам периодической печ2П11 и изучеШ!С на их основе истории 
формироваюu: патриО'Пl'lеасоrо COЗRllDП населсюu: Татарии. 
Данную проблематиху актуализирует и тот факт, 'ПО наша страна вс-rуnила на пуп. 
правовой деwокр11111Чсасой wодсрнизации соврсwенной России. В условWIХ разработки 
выверенной н aдeltll811loй стратеrии развИПU1 остро встает вопрос нсобходIО1осt11 опоры на 
собспсииый исторнческнА опыт. 
Степень разработанности проблемы. Изучение избранной темы носит 
полидисЦЮIЛииарный хврвхтер. К этой проблеме обращались философы, филологи, 
полиrологи, исrорихи и спсциалистw других отраслей нa}'kll. Исrориографшо исследуемой 
темы автор разделил на несколько групп. 
В ntp~ группу ВJСJПОчены труды, касающвеся вопросов nвтриотизма, 
паrр1Ю111Чес1юrо вocmrraни.t, а также труды, обобщающие нахоnленный материал по 
развитшо кулътуры в 20-30-е roдw. Таковыми ОЛЯЮ1'С1 монографии: А.А. Волчковой, 
М.В. ГайиуrдlО[ова, Э.М. Злынскоrо, А.В. Кузнецовой, Р.Я. Мирскоrо и др.3 , работы 
С .Б. Абельсона, Р.У. Аыирханова н З.Г. Гариповой, И.Н . Бороздю1а, Х. Госмана, 
И.А. Дuыдkова, С. Муртазина, Х.Х. Хасанова н друrих4 . В них нахоплен большой 
фвхтолоrичССЮIА материал. который не тср1ет актуальности н сеrодня. Но данные работы 
' Волчкова, А.А Пln}lиО'ПIЭм и патриотическое аоспКI11ИНС в общественном мнении провинции и 
столицw : моноrрафИJ1 / А.А Волчкова, С.И. Пищулин; М-80 обраэованИJ1 РФ, Департамент 
обраэоаани.1 r . Москвы, Моск. тор. пед. ун-т, Администрацu г. Самары, Упр. обраэовани.1 r. Самары, 
Центр раэаНТКI обраэоаа!ООI r. Самары - М.: Иэд-80 МГПУ; Самара: Науч.-техн . uентр, 2003. - 139 с; 
ГаАнутдинов, М.В. Татарскu лкrература эыбkИХ времен (1917-1929 rr.) / М.В. Гаliнутдинов. -
Казань: Экоцентр, 2001. - 135 с.; ЗлwискиА, Э.М. Патриотическое и икrернаuиональное воспитание 
труцщихс• / Э.М. Злынс:киА. - М.: Моск. ребочиА. 1985. - 126 с . ; Кузнецова, А.В. Гражданский 
П1Пр1Ю'J113М - осноаа формированR.1 новоА российскоll идентичности: МоноrрвфИJ1 / АВ. Кузнецова, 
Е.А. Кублицкu; Рос. акц. наух, Оrд-нне обществ. наук, Нll-т соu.-попит. исслед. - М.: РИЦ ИСПИ 
РАН, 2005 (Тип. РИЦ ИСПИ РАН). - 326 с.; МнрскиА, Р.Я. ПатриО'IЮм советского человека: 
икrериационалюм, rрuсдансnенность, труд/ Р.Я. МирскиА. - М. : Мысль. 1988. - 2S 1 с.; Над.ми, К. 
и др. Татарса.1 художесnеннu лнтервtура за деспь мт (1920-1930). (на тат. с.)/ К. Наджми; сост. Г. 
Ниn~ати и др. - Казань: Татнздат, 1930. - 471 с .; Муртвзин, С. ХудОЖСС111Синаа л~nервтура периода 
ri:-JIUICкoA аоi!ны (на таr. n} / С. Муртазин. - Казань: Татиздат, 1932. - 151 с .; Пылев, С.С. 
flln}lиO'IIOM - основа мужества и rероизма: беседы о патриОТИЗNе / С.С. Пы.1ев . - Москва: ЩН'l•М, 
2007. - 447 с.; Canwt, Г. Tirrapca.1 лкrерпура 1 перJЮд nponerapcкoil диктатуры (на тат. с.) / Г. 
Саrмди. - Казань, Татиэдln', 1930. - 199 с.; Госмаи, Х. Татарсш поэзи.1 двадцатых rодов. (на тп. с.)/ 
Х. Госман. -Казань: И:щ-80Казанасоrоун-та, 1964. -397 с.; и др. 
• Давыдков, И.А. ЮlСС о патриотическом и иитернаuиокал"ном воспитании труцщихс• / И.А. 
Дuыдко1. - Л. : О-во ~знание)) РСФСР, Ленннrр. орг., 1982. - 36 с.; Твороrов, О. В. Древнеруссш 
лкrература и ее роль в патриотическом воспитании / О.В. Твороrов. - Л. : Ленинrр . орг. о-ва "Знание" 
РСФСР, 1985. - 32 с . ; Сапунов, Б.М. Искусство в воспитании соаетскоrо патржлюма / Б .М . Сапунов. 
- М.: Знание, 1980. - 63 с.; Актуальные проблемы раэвити1 межнациональных 011\ошениil, 
интернаuиональноrо и патриотического воспитани.1: м~rrериалы респ. науч . -практ. конф. , сост. 16-17 
мu 1989 г. в г. Казани)/ сост. Р.Г. Хайрутдинов, С.М. Михайлова. - Каэаиь : Изд-во Татар. обкома 
КПСС, 1989 (1990). - 160 с. ; Актуальные проблемы патриотического и иtпернаuнональноrо 
воспитанн1 труд~щихс• средствами кулыуры и искусства: тез. к всесоюз . конф. / редкол.: Р.С 
Хuимов. (оп . ред.) и др. - Казань: Б . и., 1985. - 207 с.; Хасанов, Х.Х. Культурное строительство в 
Татарии 1 1921-1925 rr. / Х.Х. Хасанов /1 Иэвесnu Казан. филиала АН СССР. - Казань, 1955. - Вып. 1; 
Культурное строительство в Татарин (1917-1941): документы и Nатериалы. - Казань, 1971; Абельсон, 
С.Б. 15 лет культурного строительства в Татарии/ С. Б. Абельсон //Народны!! учитель . - 1935. - № 4; 
Культурнu реВОIDОцМ в Татарии (1917-1937 rr.). - Казань, 1986; АNнрханов, Р.У., Гарипова, 3.Г. 
Некоторые проблСNы сrановлеии~ гуманитарных наук в Татарии в 20-З<k годы и развитие 
наuиональноil культуры / Р.У. Амнрханов, З.Г. Гарипова /1 Великиil Окrибрь и некоторые вопросы 
формированн. татарскоli наuии. - Казань, 1989; Бороздин. И.Н. К постановке научно-нсс.ледовательск.их 
работ в аосточных республиках и обласпх СССР/ И.Н . БороэJIИН //Новый Восток. - 1928. -№ 23-24; 
Габидумин, Х. Татарстан эа сеNь лет (1920-1927) / Х. Габи,цумин. - Казань, 1927; Бороздин, И.Н. 
Современныil Таrарстан (К rvrrиnenuo Татреспублики) / И. Бороздин // Новый Восток . - 1925. -
№10/11. ." .... l'OCC..-.'°11•<.C ........ ' 4 :г~~;~~~::~~з·:нский (~ИИТво.;ЕТ1ЖСКИЙ) ФЕ.1ЕРА.1ЬНЫR vнивtп. . 
orP~ 10211021•1)9' 
наvчная б~блиотек_~ 
рассматривают разв~п11е литературы и патриотизма в духе требований идеологии 
коммунистической партии и поэтому не всегда объектмвно оценивают различные стороны 
общественной жизни. 
Во вторую группу были отобраны работы, посвященные истории советской 
литературы. К ним относятся «История татарской литературы», «История советской 
многонациональной тпературы», «История татарской советской .1~m:ратуры»1 . Указанные 
работы являются обобщающими трудами по литературе всего многонационального 
советского народа, в том чис;Jе и народов Советской Татарии в рассматриваемый нами 
период. В данных работах имеется материал, характеризующий общее состояние татарской 
.1итературы в оострево;поционный период, дается широко развернутая: информация о 
разв111Ю1 татарской литературы и ее различных жанров. В то же время необходимо отметить, 
что вопросам влияния творчества писателей Татарин на формирование патриотического 
сознания населения Татарской АССР 20-30-х IТ. в этих работах не уделилось внимания, либо 
эти вопросы отражались в незначительной степени. 
В третью были объединены работы, посвященные изучению биографий писателей. К 
числу авторов таких работ можно отнести Р. Г. Бикмухаметова, М.Х. Гайиуллина, 
Ф .Г . Га.:шмуллина, М.С. Маrдеева, Р.А. Мустафина, З.И . Усманову, Г. Халита, 
М .Х. Хасанова и друrих6 . Весьма положнтелъной стороной этих историко-литературНЪ1Х 
трудов является комплексное исследование деятельности писателей Советской Татарии 20-
30-х годов и исторических событий в их диалектической взаимосвязи . Эm труды, 
написанные в советское время, показывают политику партийно-rосударствеююrо аппарата в 
области литературы тот.ко абсоmотно верной, рассматривают творческий метод 
социалистического реализма как единственный в советской литературе7• Данный подход, в 
целом, не позвоЛJ1ет объективно оцеюnъ деятельность советских писателей в 20-30-е годы, 
ВJШЯНИе их творчества на формирование патриотического сознания, в часпюсти. 
В четвертую группу вошло большое количество работ, которые бы.'IИ написаны в 
пос.1еднне десятилетия, посвященные репрессиям, в том числе и среди писательского 
корпуса. Они дают возможность наиболее полно и объективно понять социально-
s ИсторИJ1 татарской шrтературы. (на тат. яз.) / отв . ред. Г.М . Халнтов. Т.3 . - Казань , 1986; ИсторИJ1 
советской многонациональной литературы / отв. ред. Л.И. Тимофеев. Т.1. - М. : Наука, 1970; ИсторИJ1 
советско!! многонациональноl! литературы / отв. ред. Л.И. Тимофеев. Т.2. Кн. 2. - М.: Наука, 1970; 
История татарской советско!! литературы / отв. ред. Л.И. Залесская. В.Г. Воздвнженский. - М.: Наука, 
1965. 
6 Гайнуллин. М.Х. Галиасгар Камал. Очерк жизни и творчества. К 100-летию со дня рожд. / М.Х. 
Гайнумнн. - Казань : Тат. кн. изд-во. 1978. - 34 с. ; Галимуллин, Ф.Г. Время исканий . (на тат. хз .) / 
Ф.Г. Галимуллин. - Казань: Магарнф, 2005. - 247 с . : Усманова , З . Адель Кутуй : Жизнь и творчество / 
3. Усманова. - Казань : Татарское книжное издательство, 1966. - 209 с . ; Хасанов, М.Х. Гw~имджан 
Ибраrnмов / М.Х. Хасанов . - Казань: Тат. кн. изд-во, 1977. - 432 с.; Хаmп, Г. Герои, рожденные 
революцией i Г. Халит. - Казань: Тат. кн. изд-во, 1967. - 232 с . ; Халнт, Г. Портреты и проблемы : 
избранные статьи разных лет / Г. Халнт. - Казань: Тат. кн. изд-во, 1985. - 344 с.: Мустафнн, Р.А. 
Литературные портреты. Абдрахман Абсалямов, Хасан Туфан, Сибгат Хаким / Р.А Мустафин. -
Казань : Таткнигонздат, 1966; Магдеев, М.С. Маджнт Гафури (1880-1934). Краткиli очерк жизни и 
творчества. К 100-летню со дня рожденИJ1 / М.С. Магдеев. - Казань : Таткниrоиздат, 1980; 
Бикмухаметов, Р. Г. !V!yca Джал1U1ь: Личность. Творчество . Жизнь / Р.Г. Бикмуха.\lетоВ. -
М.: Художественная .1итература., 1989. 
7 Щербина. В . Р. Вопросы развитИJ1 социалистического реализма в советской литературе / В.Р. Щербина. 
- М., 1958; Смолышинов, И.Ф. Социалистический реализм - творческий метод советского искусства/ 
И.Ф. Смольянинов. - Л., 1934; Днепров, В.Д. Проблемы реализма / В.Д. Днепров. - Л.: Советский 
писатель, 1961 ; Иванов. В.И. О сущности социалистического реализма / В. И. Иванов. - М. , 
Художествекнм .1итература. 1965; Ерми.1ов, В . Размышления над современной повестью / В. Ермилов. 
- М.: Советский писа-rель, 1963; Овчаренко, А.И . Социалистический реа,1нзм и совремекный 
литераrурный процесс / А .И . Оачаренко. -М. : Советский писатель, 1968: Петров, С.М. Возникновение и 
формирование социалистического реа.1нзма / С.М. Петров . - М.: Художественная литература, 1970. 
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поJ1И111Чсскую ситуацию, CЛO:llCИllПl)'IOCJI вохруr писателей в рассматривасМЬIЙ нами период1 . 
Однu:о, в JU1X не нашли отражсшu вопросы ВЛИЯН1U1 творчества этих писаrелей на 
патриО111Чесхое сознание насслени.с. 
ПJUIШll группа вкmочила в ссб.11 имеюШИСС.11 по проблеме диссертационные 
исследов11НИJ1, в той или иной мере затраmвающие проблему патриотизма. Тах, в 
днсосртации АД. Лопухи рассматрив8СТС.11 система патриотичссхоrо воспитаюu оф~щсров в 
военных учебных завсдсниях. Ф.Г. Галимуллин раскрwваст проблемы соотвоmеННJ1 
эстстичссхоrо и ооциологичссхоrо в татарской лиrераrуре. А.В. НовИJСов сделал попьпку 
осуществкп. комплексный анализ осиовиых направлений депсльносm rосударсnснных 
органов, админнсrрациl!:, профссоорсхо-прсподависльскоrо состава вузов. Тахже он 
рассматривает вопросы, хасающиес.11 нсобходимосm государственно-патрнотическоrо 
ВОСПИТllИИJI в образоваrсльном процсссс, се за.uч и правовых основ. О.А Бровхо попыталась 
осущесrвить комплексный анализ дспс.ль!ЮС'ПI органов rосударстве1D1ой власти и восниоrо 
управле1DU1 по патриотическому и интернациональному воспитавюо бойцов и командиров 
ЧllC'l'CЙ и оосднвсний Красной вркии в годы rрццанской войвы9 . В этих работах 
рассматриваютс.11 вопросы патриотичсскоrо 11ОСШ1Т8НИJ1 в течение всей оовстсхой исrории 
либо в кuие-то се отдельные периоды (rраждаискu война, ВеЛИku Оrечесrвснн&.11 война), 
не JtaCUcь спецвфИJОt и особенностей формироваиИJ1 патриотизма в 
20-30-с годы. 
Р.11д вопросов, kаСllЮщихся развИТИ.11 писпсльских орrаиизаций. периодической 
ПСЧIПН в 1:оиrсксте социокультурной поЛИТИIСИ коммунистической партии в 20-30-х годах, 
ОТрll*СНЫ в диссертационных исследоВllНRIХ И.Г . Мухамстзmовой и Х.А. Гайнуллина10 . 
Они всспсдоваnи развкrие писатсльсхих орrакюаций Таприи в хо1ПСксте социокультурной 
поJIИППаl партии в 20-30-х годах и поk838ЛИ взаимосмзь исторических, ооциально­
по.1DП11ЧССЮ1Х и культуриых тс:ндснций в их деnсльносm. Ими был Т11Ю1Се проведен анализ 
процесса взаимодейств~u партийно-государственной власn1 с писательс1DОО1 орrанизацIОIМИ, 
ВЬШIJIСНЫ характерные особенности се эвоmоции и определена степень BJillJIНИJI партийно­
rосудврствеииой поЛИПlltИ на творчество советских писателей в рассматриваеМЬIЙ период. 
Вместе с тем вопросы формированн.11 патрНО111Чсскоrо сознания населеВЮI Т АССР в 20-30-х 
годах не DJWIИcь предметом их диссертационных исследований. 
TllIOl[e вопросы культурного развиrия, патриотизма, патриоmческоrо воспиrания в 
своих диссертационных исспсдоваииn рассматривали Р.Г. Галихузина, М.С . Глухов, 
Е.С. Евстропов, Р.Ш . МалИJСов, А.П. ПетрJ11СИНа, Л.О. Сулима, Г.А. Тихомиров, 
1 Книга пампя >1:eJ7I11 полwrических репрессиll : Республиха Татарстан / редкол.: З . Р. Валеева (пред.), 
А.А. Иванов (гл . ред. }, М .В. Черепанов (зам . ред., рук. рабочей группы) и др. - Казань : Изд-во «Книга 
памlТИ». 2000-2006; Рас11ПЬ1е: Писатсnи - жертвы пол1П11Ческих репрессий: в 2-х т. / авт. -сост. 3. 
Дичаро1. - СПб. : «Северо-Запад», 1993-1994; Стспанов,А.Ф. Расстрел по лимlfl)' : Хроника 
политических репрессиll в Т АССР в rоды «ежовщины» / А. Ф. Сrспанов. - Казань: Изд-во рекламного 
areиrcna «Чара», 1996; Султанбсков, Б.Ф" Малышева, С.Ю. Трагические судьбы / Б.Ф . Султаибеков, 
С .Ю. Малышева. - Казань, 1996. 
' Лопуха, А.Д. Социальио-педаго111ческис услови.t эффспивиОС'Пf· системы восп1m1иНJ1 патриО"ПОма 
у офицеров в высших военно-учебных заведеии.1х : дне. . .. д-ра пед. наук / А.Д. Лопуха. -
Новосибирск: 2002. - 362 с. ; Галимуллии, Ф. Г. Соотношение эстеп~ческоrо и социологического в 
татарскоll лirreJllПYpe 1920-30-х rодов : автореф . дис . . . . д-ра филол. Наук / Ф.Г. Галимуллин . -
Казань , 1999. - 11 с. ; Новиков, А. В. Государствеиио-шrrриотическое воспитание сrуденческой 
молодежи Москвы (1992-2004): дне .... канд. ист. наук / А.В. Новихов. - М.: 2005. - 168 с.; Бровко, 
О.А. Па'Iриотическое и и~rrернациональное восп1m1иие бойцов и командиров Красной Армии в 
Граждаиса:оll юl!не на юге России (февраль 1918 - ноЮрь 1920): исторический опыт, уроки : дне . 
nнд. ист. наук / О.А. Бровко. - Ca.t,tapa: 2005. - 232 с . 
'
0 Мухаметз11нова, И.Г. Де11ТСЛьность писательских оргаиизациll Татарии в контексте 
социокультурноll политики в сфере художественноil л~rrературы (20-30 годы ХХ века): дне .... канд. 
ист. наук / И.Г. Мухамет:~11иова. - Казань, 2007. - С. 229; Гаllнуллии, Х.А . Вли.tние пернодическоli 
печати ТАССР на формирование н развитие нсторико-культуриоrо менгалктета иаселенНJ1 в 20-80-е 
гг. :ХХ в.: дне . ... квид. ист. наук / Х.А. Гаiiнуллин. - Казань, 2009. - 202 с . 
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Р.Ф . Усманова и другиен В частности, они изучили вопросы, связанные с социально­
философским исс;1едованием феномена патриотизма, патриотическим и юrrернациональным 
восmпанием м:1адших школьников средствами татарской детской mrrepaтypы и фольклора, 
воспитанием патриотически ориенmрованной личнос-m старшеклассника в процессе 
изучения истории в современных условиях, моделнрованием системы патриотического 
восmпания курсmпов высших военно-учебных заведений. Однако в данных работах ряд 
ко~щептуальных положений формирования патриотического сознания населения вообще и в 
Татарской Респуб;rnке в час-mости, не нашли своего отражения. 
Таким образом, рассмотренные вьпое работы, так ИJПt иначе, касались вопроса 
формирования патриотизма, патриотического восшпания, развИТИJ1 советской литературы, 
писательских организаций, однако в них отдельно тема влияния творчества Ш1сателей 
Татарии на формирование патриотического сознания населения Татарской АССР 20--30-х rr. 
в рамках исторического исследования не рассматрнва:1ась, 'ПО предполагает необходимость 
комплексного решения этой проблемы. 
Объектом исследованн11 J[ВJIЯется творчество писателей Татарской АССР. 
Предметом исследовании выступает влняние произведений писателей Т АССР на 
формирование патриотического сознания населения респубmпrn в 20--30-е rr. ХХ в. 
Цель исследования: изучить особенности влияния творчества писателей Татарии на 
формирование патриотического сознания населения Татарской АССР 20--30-х rr. ХХ века. 
В соответствии с намеченной целью определены задачи работы: 
1. Провести анализ произведений Ш1сателей Татарии с целью ВЫJIВЛения значения их 
ВЛИJIНИЯ на формирование патриотического сознания населения Татарской АССР в 20--30-е 
rт . ХХв. 
2. Показать процесс идеализации роли созидательного коллективного труда и его 
отражения в творчестве писателей Татарии 20--30-х гг. под влиянием партийно-советских 
органов в целях формирования патриотического сознания. 
3. Раскрыть роль творчества писателей Татарии в развитии патриотического сознания 
населения Татарской АССР в этот период. 
4. Исследовать особеннос-m отражения образа советского гражданина-патриота в 
произведениях писателей Татарии. 
5. 8ЫJ1в1Пь степень актуальности влияния творчества .1ИТераторов ТАССР на 
формирование патриотического сознания населения накануне Великой Отечественной 
войны. 
Источников1111 и эмпирическ1111 база исследования. При работе над диссертацией 
бьши использованы следующие источники, которые условно разделены на четь1ре группы : 
1. Документы органов власти, труды крупных отечественных государственных, 
пол~rrнческнх, научных, общественных деятелей. 
2. Архивные документы и материалы. 
3. Опубликова~шая художественная литература. 
11 Глухов, М . С. Роль парткйно<оветской печати в развитии татарской культуры (1917- начало 30-х 
годов): автореф. дис . .. . канд. ист. наук / М.С. Глухов. - М. , 1974. - 29 с . ; Сулима, Л.О. Борьба с 
«национал уклонизмом» в Татарстане в 20-30-е гг.: дис .. .. канд . ист. наук / Л .О . Сулима. - Казань, 
1996. - 250 с .; Тихомиров, Г .А . Социально-ф1L,ософское исс.1е;1.ованне феномена патриотизма: 
аатореф . дис. канд. филос. наук / Г.А. Тихомиров. - Чебоксары, 2008. - 21 с . ; Маликов, Р .Ш. 
Патриотическое и интернациональное воспитание младших школьников средствами татарской 
детской литературы н фольклора: дне ... . канд. пед . наук / Р .Ш. Маликов. - Казань : 1995. - 226 с .; 
Петрякина, АЛ. Восп~пание патриотически ориентированной личности старшеклассника в процессе 
изучения истории в современных условиях : на материале Чувашской республики : автореф. дис .... 
канд. пед. наук / А.П . Петрякина. - Казань, 2002. - 20 с . ; Евстропов, Е.С . Моделирование системы 
патриотического воспитания курсантов высших военно-учебных заведений : дис. канд. пед. наук / 
Е.С. Евстропов. - Новокузнецк : 2005. - 199 с.; Усманова, Р .Ф. Основные этапы развитИJ1 татарского 
советского театра(1917-1929 гг. ) : автореф. дис ... . канд. искусств / Р .Ф . Усманова. - М., 1954. - 27 с . ; 
Галихузина, Р.Г. Государственное управ.1ение деятельностью культурных учреждений в Татарстане в 
1950-1980-е гг. : автореф. дне . .. . канд. искусств / Р.Г. Галихузина. - Казань, 2009. - 28 с . 
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4. ПсриодИЧескu печап. . 
В интересах двссертациовиоrо иccлeдoll8JllU привлекались ружовод~1щие докуме!ПЫ 
КПСС, законодательные акп.~. распорпсения, циркуrurры правительС1118, ЦК и ОК КПСС, 
труды крупных де.trrелей ооветскоrо rосударства и партии больmевиков12 . В них имеется 
инфоркаци.t докумеJП11J1Ьноrо, фахтичССJСого и аяалиrическоrо характера. Особое эначе1D1е 
среди них нкеют труды В.И. Лешmа, так JCaJC все исследователи ооветсJСого периода без 
HacJllO'ICllИI в обспельвок П0\)8,.IU[C ДОЛЖНЫ бЬllD! обоснОВЬIВIПЪ свои труды ~
ВЫCD3WВ8JIIODIИ ОСНОВIП'СJJей Мар!ССНЭМ&-Лениниэма. 
Архивнwе докуме1ПJ,1 и материалы СОСТUJШОТ В8JК11УЮ часть истоЧИИJСовой базы 
диссертации. Исследоваиы архивные истоЧНИJСИ J.IJlyx архивных учрежде!ШЙ: Национального 
архива РеспубЛИIСИ Татарстан (далее НА РТ) и Центрального государсrвевного архива 
историхо-поJПm1Чеасой докукеlП'ЗЦИИ РеспубЛИJСИ Татарстан (далее ЦГ А ИПД РТ). В 
OOВOIC)'IJllOC'IИ исследовано 66 единиц хранения архивного материала 4-х фондов НА РТ и 
ЦГА ИПД РТ: Союза ооветсIСИХ 1П1сателей Татарии (НА РТ. Фонд Р-7083), Татарского 
облас111ого комИ"m'8 ВКП(б) (ЦГА иrщ РТ. Фонд IS), БауманСJСоrо райоююrо комитета 
ВКП(б)ШШI ШП11 (ЦГА ИfЩ РТ. Ф1Ш 19), Союза ооветсJСИХ писателей Татарии (ЦГА ИПД 
РТ. Фонд 1211). 
05mирныА материал извлечен ю фоада Татарского областного комиrета ВКП(б): 
протоmлы и решения бюро, собраний, циркуrurрные письма, onen.r, домадные записки, 
11:всающиесJ1 формировВНЮI патриотичеСJСоrо сознания населения и развИТИll литсраrуры в 
Т АССР. Большой интерес предСТ8ВЛIПОТ протоколы и постаиовлеRИ.1 партийв:ых пленумов и 
бюро обкома, в которых ставnса задачи на определенный период по реалюации ПОЛКПflСИ 
партии, ужазываютс• недоСI'1ПЮI в работе писатслей и даютс• рекомендации по улучmенmо 
работы в обласm лиrсра'I)'Рного творчества. 
В партийных документах, как показывает анализ, нар-.цу с успехами в литературной 
депсльносm, дllCТCJ: анализ причин неудовлетворительной рабош, xon и не всегда 
обы:КТ11Вный. При этом в документах наблюдается высока. ПОЛИТИЗIUIЮI вопросов, 
акцентирование виим11НЮ1 на продолжение и усиление JСЛассовой борьбы, направление 
усилий на разоблачение классового врага, ндеолоrичесtаu1 перенасыщенносrь и 
КОН1СрС11138Ц1U темпических направле!ШЙ литераrурноrо творчества. 
Новым в исследовании яв.uс:тс~: то, что автор в качестве источшпса рассматривает 
опубЛИJСОваниую художественную литературу, DЛЯЮщуюся важной Ч8С1'ЬЮ всс:й духовной 
куль'I)'Ры советсJСого общества, в которой наиболее .:рко проявляетс1: процесс формирования 
патриО'Пf11еского сознания всего многонационального населения Советской Татарии в 20-30-
е годы. В их число вошли произведеJПUI 20-х годов Ф. Амирхана, Ф. Бурнаша, М. ГВЛJ:У, 
М. Гафури, Г. Ибраrимова, Ш. Камвла, К. Наджми, К. Тиичурнна, Х. Тахташа, Ш . Усманова, 
М. Файзи и друrих 13 . Из произведений, написанных в 30-е годы, автор особое внимание 
" Коwмуннстическu парпu Советского союза в рсзолюЦИ11х и решенl!Ю( съездов, конференцнil и 
ппенуwоа ЦК (1898-1986): в 15 т. -9-е юд. доп. и испр. - М.: Политиздат, 1983-1989; ЦГА ИПД РТ. 
- Ф. 15; Ленин, В . \1., Полн. собр . соч.: в 55 т. - 5-е ю.11. / В.И. Ленин. - М. : Издательство 
политической литературы, 1967-1975; Троцкий, Л.Д. Литература и революц~u / Л.Д. TpoЦJCиll. - М.: 
Политюдат, 1991; Луначарский, А.В . Статы о советской лнтерв1Уре : - 2-е юд., испр . и доп. / сост. 
И.М. Терехов. - М. : Просвещение, 1971 . 
11 Ибраrнмов, Г. Новые mоди / Г. Ибрагимов . // Голубu шаль: ТатарсIЧU советскu литература: 
Дpaшnypnu 2(}..30-х rодов , (на тат . .з . ) . - Казань : Маrарнф, 2005. - С. 67-82.; Ибрагимов, Г. Наwи 
дни: роман / пер. с тат. Р. Фаизовоll. - М.: Современник, 1983.; Ибрагимов, Г. Дочь сrепи. Глубокие 
корни : романы / Г. Ибрагимов; пер. с тат. Р. Фаюовоll. - Казань: Таткниrоюдат, 1966; Усманов, Ш. 
Поаести к рассюuы / Ш. Усманов. - Казань : Тат. кн. юд-во, 1975; Усманов, Ш. Голубu шаль : 
Татарскu советскu литература: ДраматурrИJ1 20-30-х годоа (на тат. ю.) / Ш. Усманов. - Казань : 
Маrарнф, 2005. - С. 32-46; Камал, Ш. Избранные проиэведен~u в двух томах. Том ! / Ш. Камал. -
Казань : Тат. кн. юд-во, 1983; Гафури, М. Сочииен~u в четырех томах . Том lV (на тат 113) / М. Гафури . 
- Казань : Тат. кн. изд-во, 1981 ; Гафурн, М. СочиненИJ1 в двух томах. Том 1 (на татю) / М. Гафурн. -
Казань : Тат. кн. юд-во, 1954; НаJl)JСмк, К. Светлu тропа / К. НадJ1Сми . //Татарские рассказы. - Казань: 
Тат. гос. юдат., 1953; Тинчурин, К. Голубu шаль / К. Тинчурин. // Голубая ша.~ь: ТатарсIЧU 
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обратил на труды М. Амира, Г. Баширова, И. Гази, М. Гaruiy, Т. Гиззата, М. Джалиля, 
Ш . Камала, Ф. Карима, А. Куrуя, А. Файзи, А. Шамова н других 14 . В развиmн литературы 
Советской Татарии 20-30-х годов особое место пршщцлежит выдаюпщмся писателям тех лет 
М. Гафури, Г. Ибрагимову, Ш. Камалу, оказавшим положительное влияние на творчество 
молодых писателей. 
Автором проанализированы произведения наЧЮiающих и малоизвесn1ых ранее 
писателей Советской Татарии 20-30-х годов. Таковыми являются произведения начинающих 
рабочих писате..1ей, вошедших в сборник «Ударники пера». В этот сборник вошли рассказы, 
стихотворения и очерки рабочих Татарии, Донбасса, Москвы, Сибири, Урала. В числе 
малоизвестных произведеlШЙ нахоДJ1ТСя поэтические призывы, публицистические 
стихотворения, частушки, песни, марши М. Крымова, в которых он воспевает невиданный 
доселе эmузиазм рабочего класса. Автором диссертации были рассмотрены малоизвестные 
стихи, вюпоченные в лкrературно-художествениый сборник на русском языке «Подьем» 
Макарова-Зараченца <<дядя Сема», А. Горного «Стихи о дороге», Весеннего «Ilесия», 
Талышева н Гусева «По закону от 7 августа», очерк Камского «Электросварка победила», а 
также стихотворения Н.И. Полоруссова-Шелепи «Лению> и студента 3 ~ Казанского 
татарского педаrоrического техникума Е. Зубрилина «Смерть вождя Ильича». 5 
Важным элементом сформированного для исследования корпуса источников 
являются материалы периодической печати. Большое количество сведений взято из 
официальных советских изданий: газеты <<Правда>>, <<Литературная газета», «Красная 
Татария», журналы <<дружба народов», <<Народный ~ль», «Коммунист Татарии», «Совет 
эдэбиятьш, «Казан уrлары», «Советская Татарию>1 . В этих изданиях печатались решения 
парrnйно-государственного аппарата, произведения писателей ТАССР, рецензии и статьи с 
анализом их произведений. Это, в значительной степеIШ, способствовало более глубокому 
раскрытию изучаемой темы. 
советская литерщра: Драматургия 20-30-х годов (на тат. JIЗ.)- Казань: Маrариф, 2005. - С. 150-169; 
Бурнаш, Ф. Мо.1одые сердца. Пьесы (на тат. яз.) / Ф. Бурнаш. - Казань: Тат. кн. изд-во, 1988; Тактащ 
Х. Исповедь любви: Стихи и поэмы / пер. с тат. М. Мартынова и С. Северцева; сост. Р. 
Бикмухаметов. - М.: Сов. Россия, 1985. - 176 с.; Амирхан, Ф. Сочинения (на тат. JIЗ.) f Ф. Амирхан. -
Казань: Магариф, 2002. - 319 с.; Галяу, М. Муть. Мухаджиры. Романы / М. Гадяу. - Казань: Тат. кн. 
изд-во, 1982; Файзи, М. Галиябану (на тат. яз.) / М. Файзи. - Казань: Тат. кн. изд-во, 1962. - С. 9-68. 
14 Камал, Ш. Избранные произведения (на тат. яз.) f Ш. Камал. - Казань: Хэтер, 2006. - С. 220-343; 
Галяу, М. Кабулсай / М. Галяу. - М.: Мое. Товарищество писателей, б.г.; Амир, М. Агидель: Повести 
1 М. Амир. - Казань: Тат. кн. изд-во, 1984; Кутуй, А. Неотосланные письма: повесть, рассказы / А. 
Кутуй. - Казань: Тат. кн . изд-во, 1972; Баширов, Г. Сиваш: повесть, рассказы f Г. Баширов. - Казань: 
Тат. кн. изд-во, 1973; Гази, И. Яблони цветут: повести, расска.1ы, Э110ДЫ. (на тат. JIЗ.) f И. Гази. -
Казань: Тат. кн. изд-во, 1989; Шамов, А. В метель. Повесть и рассказы (на тат . .яз.) / А. Шамов. -
Казань: Тат. кн. изд-во, 1981; Карим, Ф. Думай о Родине: стихи, поэмы, баллады (на тат . .яз.) . -
Казань: Тат. кн. изд-во, 1989; Файзи, А. Сочинения в 5-ти томах. Т. !. Стихи и поэмы (на тат. яз.) f А. 
Файзи. - Казань: Тат. кн. изд-во, 1983; Гиззат, Т. Славная эпоха f Т. Гиззат. fl Голубая шаль: 
Татарская советская литература: Драматургия 20-30-х годов, (на тат. яз.). - Казань: Магариф, 2005. -
С. 275-295; Джалиль, М. Красная ромашка. Избранное f М. Джалиль . - Казань: Тат. кн. изд-во, 1981 . 
15 ЦГА ИПД РТ. - Ф. 15. -Оп. 3. -Д. 204. - Л.л. 37-38, 91-98; НА РТ. - Ф. Р-7083. -Оп. 1. -Д. 84 . - Л.л. 3-
4. 
16 О перестройке литературно-художественных организаций ff Правда. - 1932. - 24 апр. -№ 114 
(5279); Баширов, Г. Галимджан Ибрагимов / Г. Баширов ff Литературная газета. - 1957. - 12 марта ; 
Гайнумии, М.Х. К вопросу о взаимосвязях и взаимоотношениях литератур народов СССР f М.Х. 
Гайнумин lf Дружба народов. - 1957. - № 2. - С. 192-197; Абельсон, С.Б. 15 лет культурного 
строкrельства в Татарии f С.Б. Абельсон ff Народный учитель. - 1935. - № 4. - С. 18-22; Ибрагимов, Г. 
Автобиоfl'аф11.О f Г. Ибрагимов ff Казан утлары. - 1967. - №2. - С. 4-26; Бороздин. И Н. Из истории 
культурной жизни Тач>"спублики / И.Н . Бороздин ff Вестник научного Общества mrароведения . - 1930. -
№ 9110. - С. 29-31; Ганиева.. РК Г. Ибрагимов и литературы Советского Востока / Р.К. Ганиеваff Советская 
тюрко.1огия . - 1989. - № 2. - С. 22-28. 
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Материал, базирую!ЦJIЙса на имеющихся ИС1'О'IНIОО\Х самого разнообразноrо харакrсра, 
стал оаювой для раСIСРЬПИJI процесса формиро11811Ш1 П1ПрИО'11fЧеСJЮГО сознания Н&ееЛСНЮI 
творческой дс~rrсльносnю лиrераrоров CollCJ'CКoй Татарии 20-30-х год1>в. 
Многообразие источвmсов и субъсктивныl! характер художественной лиrературы 
определили выбор методмоn1в в методикв всс:лrдованв" В дяссертациоииом 
исследовании автор руховодствовале1: принципами 06ьeimU1HOC'111, целосmОС'111 и историзма, 
1Соторwс позволили рассмотреть исторические J[ВЛСНИJI в органической взаимоСВJ1Зи с 
пopo,!DUIODDOI их условНDIИ. Исторические ф111СТЬ1 рассматриваются на фоне кошсретио­
историчес)[()й обстаноllll:И в нашей стране в 20-30-х годах ХХ века с применением метода 
сравmmтьн<Н:Опоставительноrо анализа. В процессе их изучеНИJ1 был использован р.11Д 
методов научного познания: метод кульrурно-историчеС1Соl реконструкции, сравнительно­
исгоричесJGdt, исrор1111СС1tой ретроспеltЦЮI. Ku OдlOI из основных приемов в исследовании 
использовале1: апробированный ваухой и испьrrаииый временем описательныl! метод, в ходе 
испот.зовавия которого ocyщecnlJl.le'l'CJI группировка и систематиз1Ц11J1 знаний (фактов). 
Хроноло111чесnе рамп исслс:довавия обозначены 1920 годом ш RНЖНИМ и 1940 
годом ICU верхНИN рубежами. Это вреМ11 окончаюu гражданской войны, проведеНИJI 
~tрупиых преобразований в СОЦВIЛЬИО-ПОJIИТИЧССIСОЙ, духовной и других сферах. в этот 
период получила развитие комаидJ10-1ЩМННИстраnmиu система. Все это не могло нс 
налоJ1СИJЪ оmечаток на формирование общСС111Снного созиаяия в целом, и Пll'IJIHOtИЧccкoro в 
частносm. 
Территориальные рамки диссертации ограничены вдминисtратИВншm гр311JЩ8МИ 
Т АССР. Нам прсдСТUЛJ(ста, что ухазаивые рамхи исследоваюu довольно близко 
соотносятся с оmоаrrсльвыми границами BЛИJIIOIJI творчества лиrераторов Татарии на 
процесс формиро1181ПU П111J!Иотическоrо созн11Н1U насслеНИJ1 Т АССР. 
Полmкеввв, вынос:ммые на пЩJ1ту. 
1. Анализ произ~евий писателей Татарии ПОkазал, что на формирование 
П111J!ИОТИЧеского сознаюu: населеНИ11 в 20-30-е годы большое влшние оказало творчество 
писателей республики. Проблема нравспенноrо формировВИИJ1 нового человека реша.1ась в 
реа11ы1ЫХ пponlВOJICЧIUX эпохи через отражение в произведенuх образа советского 
граtД81111На-п111J!иота, осознающего величие эпохальных собыrий тоrо времени в условиn 
регулирующей и контролирующей деnсльиосm партийно-rосударСТВСIПIЫХ органов. 
2. Писатели в своих произведеНИЮI: отражали диалектику борьбы «старого» и 
«нового» в послереволюционные rоды, ее обострение и приобретение классовой окраски в 
период строительства социализма. Классовый подход предуСМ111J!ИВ8Л в П111J!ИОТИЧеСIСОМ 
воспитании воспевание побед и достижений СО!Пfализма, ненавистъ к его противникам, 
формироВ81П1е нового социалисrического мировоззреюu:. Новые эстетические нормы 
зароqались в поJППИЧеской борьбе, в борьбе за новые темы и идеи, которые 
проmвоп0СI1WWIИсь «старым, ОТЖИВШИN» традИ11ИJ1М. «Непрс~tращающаяси классовая 
борьба» привела к ВЬIПJlеНИЮ идеологических врагов, в том числе и в писательской среде. 
По1DПИ1С8 партии занимала ведушее место в системе П111J!ИОТИЧеского воспИТIИЮI, oпpcдeJIJVI 
ее содержание, формы и идейную направлеmюсть. 
3. Де.пели mrтературы в цСЛJIХ формирования П111J!ИОТИЧеского сознания насе11еНИJ1 
в своем творчесп~е идеализировали роль СОЗJЩательноrо коллективного труда, трудовое 
счастье и интернационализм, тем самым, оказывu ВЛИJIНИе на процесс формироваюu: 
П111J!ИО111Ческого сознания населеНИJ1 респубЛИJСИ в 20-30-е годы. 
4. В процессе формироваmu: П111J!НО111Чсскоrо сознВИИJ1 населеНЮI возникали 
пропrворечIОI . Они были ВЫЗ88НЬI, во-первых, властью, которu, с одной стороны, опирuсь 
на советскую идеологюо, привлекала иителлигснцию, писателей к воспитанию трушпцнхся 
масс, с другой - ограничивала участие интеллигенции в политической ЖИЗIUI страны, 
свободное ВЛИllНИС на массовое сознание, о6ьективное отражение действительности. Во­
вторых, эm противоречю~ обусловливались самим творческим процессом писателей : Д11J1 
него было характерно как стремление к независимости и свободному творчеству, создание 
персонажей, ВЗJIТЫХ из реальной жизни, тах и осознание необходимости выработки 
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приоркrетных направлений в русле официальной идеологии, создания культа JП1ЧНОС111 
ВОЖДЯ. 
5. В 30-е годы сущесnенно возросла сrепень :шачимосrи 1110pчecnia литер~поров 
ТАССР, которые акmвно разоблачали сущность фашизма в условиюс: pacпpocrpaнelПUI 
национал-социалистических идей в Европе. Проюведеmu, созданные в этот период. оказали 
огромное влияние на патриотическое восrопание населения сrраиы и помогли советскому 
народу выстоllТЬ в суровые годы Великой Оrечествениой ВОЙНЬI. 
Научна11 новизна исследованиs заключается в следующем: 
- диссертация JП1ЛJ1етс11 первым обобщающим исследование111:, изучающим ВЛ11J111Ие 
творчесn~а Ш1сателей Таrарии на формирование патриО111Ческого сози11НИJ11 насслеНИJ1 
Татарской АССР в 20--30-е годы; 
- на базе новых документальНЬIХ материалов освещен процесс ВJП1JП1Ю1 парпdtво­
государсnенной власrи ва 111Орчесnо писателей Т АССР по формированию патриотического 
сознаmц населеюu; 
- показан процесс идеализации классовой борьбы, созидательного коллектнавого 
труда в 111Орчестве писателей Т АССР под ВЛИ11НИеN партийио-ооветских органов; 
- раскрывается динамика создания образа советского rраJМанина-патриота, 
внтернационалисrа в коlП'Сксrе разрабопи идеалов и ценностей формирующегося общесп~а; 
- в работе вьпвлена роль творчесп~а литераторов Т АССР в формировании 
патриотического сознания поколеНИJI советских mодей, отстооmих независимость своей 
РоДИНЬI в годы Великой Оrечесnенвой войны; 
- в научный обороr вводnсJI ранее ыалоизвесmые материалы о жизни и творчестве 
писателей, позвоЛJПОщие более подробно изучить исrорико-культурную жизнь Советской 
Татарии 20--30-х годов. 
Научно-nракrическа11 значимость исслuовави11. ПоложеНJU и выводы 
диссертации могуr бьrrь полезны Д1111 дальнейших исследований в обласm разв1ПЮ1 
форыироваиIО1 патриотического сознания населеНJU Республики Татарстан и Российской 
Федерации. Ма:rериалы и резульТllТЫ исследов8ННJI могуr бьm. использованы в обобщающих 
работах по истории духовной куm;rуры и патриотического ВОС1ПП8НИJ1 народов Татарстана и 
России, учебниках, общих и специальных курсах по истории Татарстана, в работе научных 
кружков, св11311ННЫХ с традициnо1 патриотического воспиrаниа. Исследование по111:ожет 
сrуденrам и аспиракrам при изучеЮtИ диСЦИП1111И гуманитарного цихла. 
Аnробаца11 результатов нсследованв11. ОсиовНЬ1е положения диссqmщии 
сисrематически юлаrались на ра3Л11ЧИЬ1Х меж.цунароДИЬIХ, всероссийских, республиканских, 
реrиональНЬIХ научно-практических ковфереИЦЮ1Х («Навстречу XXII Всемирному 
Философскому коиrрессу: Переосмысливu философию)), (<Р83ВК111е России в XXI веJСе : 
предпосылки, факторы, перспскmвы)), <(Дктуальиые проблемы раэвкrия совреме1D1оrо 
Российского общества», <iliapoд и армия в Великой Оrечествеиной войне (1941-1945 rr.)», 
((Гражданское общество, правовое государство и инновационная экономика как факторы 
модернизации», ((III Адлеровские сошюлоrнчесJСИе ЧТСИИI:», <(БКПlы на Курской дуrе и 
Днепре - веJП1Чайшие сражения Второй мировой войны», «Вклад героев Татарсrана в победу 
в Великой Оrечественной войне 1941-1945 гг. , послевоенное воссrановленне и раэвкrие 
народного хозяйства сrраиы» и др. ) . Основные положени.1 диссертации получили отражение 
в двух стаrьях в научно-теоретических журналах, вюnоче!ПIЬIХ в перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданиА ВАК (1 п.л . ), в одной монографии (11 п.л . ), в 
друrих научных сrатьях и тезисах общИN: о6ьемом в 15 печатных. листов. 
Струкrура диссертации состоит из введения, двух rлав, вкmочающих шесть 
параграфов, заключеНШ1 и списка испоЛЬ30ванных источников и литературы. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуа.1ьиость темы исследования, анализируется 
степень юученноС111 проблемы, определяются цель, задачи, обьект и предмет, 
11 
методолоrическая база, хронолоrические и территориальные рамки исследования, 
характеризуются источники, формулируются основные по.1ожения, вьmоснмые на защиту, 
выявляются научная новизна и практическая значимость диссертации . 
Перва11 глава «Развитие представлений о патриотизме в творчестве литераторов 
Татарии 20-х rодов» состоит из трех параrрафов. 
В первом параграфе «Идеалы и ценности формирующеrося социалистическоrо 
общества в творчестве писателей Татарской АССР» ашumзируются архивные докуме!П'Ы и 
процесс творческой деятельности литераторов Татарии. Данный анализ показывает, что 
писатели в Татарии в 20-е rоды оказались в весьма сложных условиях, коrда большевистская 
власn. в стране держала под бдительным кокrролем все сферы духовной жизни общества, 
все учреждения культуры. В период станоаления литературы Советской Татарии происходит 
взаимодействие двух начал: поиск писателями новых сюже111ЫХ линий, новых аспектов 
патриотизма, новых идеалов личности и будущего общества с одной стороны и с другой -
направляющей, руководящей роли партии большевшсов, определявшей идеолоrические 
приоритеты в лиrературном творчестве. Наркомат просвещения, Гл3.ВЛ1П, Главрепертком, 
Комиссия по ведомственной литературе должны бьum вьшолнять свои контрольные 
функции, а орrаны ВЧК были призваны укрепить кокrролъ большевистской партии над 
политической и духовной жизнью общества. 
Рассматриваемый период является временем круrmых преобразований в 
экономической, социально-политической, культурной и других областях . Это время 
окончания первой мировой войны, ревоmоций, rражданской войв:ы, проведения НЭПа, 
начала комективизации и складЬПIВНИЯ командио-адмииистра11111ной системы. Возможности 
инrелтm:нции участвовать в политической жизни страны, свободно В..1ИJПЪ на массовое 
сознание в данное время всячески оrраничивались. В то же время парnШные и советские 
орrаиы, в силу необходимости воодушеаления советских mодей на строительство новой 
жизни, бьши вынуждены привлекать писателей к этому процессу. В решении данной задачи 
литературе отводилась очень важная роль. 
В период беспощад!lой ломки всеrо староrо решение задач формирования 
патриотическоrо сознания населения, через борьбу «старого» и «новоrо», стало одним из 
ведущих направлений в творчестве писателей Советской Татарии 20-х rодов, более тоrо, 
данная идея остается доминирующей в литературе всеrо изучаемоrо периода. Новые 
эстетические нормы зарождались в поmпической борьбе, в борьбе за новые темы и идеи, 
которые противопоставлялись «старым, отжившим» традиШIЯМ. Ведущим направлением 
культурноrо развития стала пролетарская культура. Смена социально-политических и 
идеолоrических пара.шп-м в этот период приводит к тому, что борьба рабочих против хозяев 
при капиталистическом строе сменяется борьбой против «вредителей» при советской 
власти17 . 
Усиление парnШно-rосударственноrо аппарата сопровождалось усилением ero 
идеолоrическоrо влияния на все слои советскоrо общества, а «непрекращающаяся классовая 
борьба» привела к выявленюо идеолоrических врагов, в том числе и в писательской среде 18 • 
В начале 20-х rодов Татарский обком РКП(б) пrодолжение борьбы на идеолоrическом 
фронте считал «одной из боевых задач момента» 1 . Большую работу в целях определения 
идейно-эстетического направления творчества писателей Советской Татарии в 20-х rодах в 
течение значительноrо времени вели такие литераторы, как С. Атнагулов, Г. Ибрагимов, 
К. Наджми, Ф. Сайфи-КазаиЛЬI и друrие20 . Как ВидНО из архивных документов, обком партии 
принимает конкретные меры, направленные на объединение всех писателей Советской 
"цrл ИJЩРТ.-Ф. 15. -Оп . 2. -Д. 290. -Л.л. 81-89, 126, 126а, 127, 135-137. 
11 Юшин, П. Ф. Русска.и советска.и литера-турная критюса (1917-1934): Хрестоматия : учеб. пособие дл.11 
студ. филол. ф-тов. пед . ин-тов / сост. П .Ф . Юшин . - М : Просвещение, 1981 . - С. 81; ЦГА ИПД РТ. -
Ф. 15. - Оп. 2. - Д. 258. - Л . 158. 
"ЦГА ИJЩ РТ. -Ф. 15. -Оп . 1. -Д 484. -Л. 68. 
ю Там же. Оп. 2. -Д. 424. - Л.л . 1-2. 
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Татарии в едш1ую орrанизацюо21 . Результатом такой целенаправлеииой де11ТСЛЬности 
партийных орrанов стало создание в Татарии в 1928 году отделениж Всесоюзной ассоцивции 
пролетарских писателей - Т АПЛ. 
Де.1ПСЛЬность партийных и советских орrанов была направлена на вwnoJU1eниe своих 
функций по художественной аrитации и пропманде, по контроmо над деятельностью 
издательеt11 и руховодеt11у творчеС111Ом писателей через отделение Всесоюзной ассоциации 
пролетарских писателей (Г AIПI), перед которой craвИJDtcь задачи разв1m111 пролетараtой 
хульrуры и цель - воспитание человека нового соШ1алисmчсаого общесва. В то же вреМJ1 
необходимо отметить, что eCJD1, с одRОА сrороны, партийно-государственный amrapaт 
стремилс.1 контролировать mm:parypнyю деительность, с другой сrороны, особеияо в первой 
половине 20-х годов, был заюп решением, в основном, хозяйствекяых, поЛИП1Чесхих., 
обороННЬIХ и друmх <<ВОпросов первосrепе1U1ой важносnш. 
Таким образом, на основе изученного ма:rериала можно еде.лап. выводы, что иде~~ 
борьбы «старого» и «нового», стала одним из ведущих направлений в творчесп~е писателей 
Советской Татарки 20-х rодов . ЭСТС111Ческие направлеЯИ.1 в .литера-rуре зарождались, ках в 
самоw творческом процессе, тах и под идеолоПfЧеским ВЛ11.1ЯИем со сrороны партии. 
Укрепление парпrйно-rосударс111е1U1ого аппарата сопровоадалось усилением его 
идеолоrического 11ЛИ.1НЮ1 на творчеС111О писателей. 
Во гпюром парагрофе <<Оrражение образа советского rраждавина-патриота в 
творчестве: mm:раторов ТАССР послеревоmоционвого дecrnmC"IIOI» рвссматриваетс.1 
процесс формироваЯИ.1 личиосm советского rражданияа, уп~ерждеИИJI народа ках творца 
истории, в который включились мноmе, в том числе и молодые писатели Советской Татарии 
20-х годов22 . Проблема созд81UU личности нового repo.1, сВ.1ЗЗВmего свою судьбу с 
ревоmоцией и rражданской войной как пример иравственно-патри011Аеского ВOCIDIТIНИ.I 
mодей новоrо советскоrо общеС1118 занимала литературу Советской Татарии с первых JDICЙ 
ее становлеНЮ1. Однако, естественно, что поJU1окровные образы новых mодей были со~ 
далеко не сразу. Писатели в своем творчестве стали все больше обрашап.с.1 к mярохим 
картинам народной жнзни, к судьбе простых mодей, нашедших сеое rрадавское счвсrье в 
служении делу Отечества. На передний план в литср8J)'ре выд11инулС11 новый, 
вдохноВЛ.1емый романтикой ревоmоционяой борьбы, rерой, доброволец Краевой армии. В 
эtИХ произведеНЮIХ прослеживаетС11 иде.1 борьбы за народную свободу. 
В начале 20-х годов ХХ сrолепц через мноn1е поэтические произведеяи.1 прошел 
образ романтнческоrо repo.1, вступившего в беспощадНЬIЙ бой со всем старым. В центре 
поэзии сrоил rерой-mсиаиист (в татарской пОЭТRЧеской терминологии тех лет - <mламеяный 
ревоJDОционер»), обретший в новых условИ.IХ абсоmотную свободу и претендующий на то, 
чтобы обЪJпь всю могучую стихmо ревоmоции. В этих произведеНИ.IХ особое внимание 
yдeJIJIJlocь приданию данному образу героических черт через вкmочение его в процесс 
нсrорического развИТИJ1 и изображение его в качестве борца ревоJПОцки. С течением 
времени, в сВJ1зи с глубокими переменами в жизни страны, с ужс:сrочением идеолоrичеас:оrо 
контроЛ.1 и давлсНИ.1 со сrороны rocyдapet11a, по.1ВJ111ется необходИМость СЛИ.1ЯИJ1 поэзии и ее 
repo.1 · с дейеt11нтельностью. А нова.1 дсйеt11ктельность требовала нового repo.1 - творца и 
созидатели . Так, в центре mm:parypы Советской Татарии в рассматриваемый период 
оказываетс11 образ положительного repo.1 современности, раскрываемLIА в типичных д1tJI 
изображаемой эпохи обсrопельеt11ах. В литературе происходит более глубокое осмысление 
исrорических перемен, которые произоmли в жизни народа после О!сr.lбрьской ревоmоции. 
Писатель стремился показатъ, хоп и не всегда художееt11енно ирко, формирование новоrо 
repo• в условИJIХ строительства новой жизни, неизбежным атрибутом которого аВЛJ1ется 
борьба за осуществление идеалов новоrо общества. 
21 Там же . Д. 215. - Л.л . 53-53 об. ; там же. Д. 573. - Л.л. 8, 11 ; там же. Д. 512. - Л.л. 93-94. 
"Туфак, Х. Избранные проюведенНJ1 (на тат. из.) / Х. Туфан . - Казань: Тат. кн . юд-во, 1964; Шамов, 
А. В метель. Повесn. и рассказы (на тат. аз . ) / А. Шамов. - Казань: Тат. кн . юд-во, 1981; Наджми, К. 
Повести и рассказы : пер. с тат. / К . Наджми . - М.: Худож. лит" 1957; и .11р . 
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Многие писатели Советской Татарии в эти годы стремились к тому, чтобы через образ 
В.И. Ленина показать черты нового человека, достойного ДЛJ1 подражания. Образы героев, 
осознающих величие ревоmоЦЮ1, имеющих протопшы в реальной жизни, в судьбах которых 
отражалась судьба народа, в произведениях, оrrnрающихся на реальные собЬIТИJI и факты, 
имели огромную воспиrательную силу. 
Итак. лкrература стала обращаться к широким картинам народной жизни, к судьбе 
простых mодей, что совершенно не набmодалось в доревоmоциоююй лнтературе. Проблема 
нравственного формирования нового человека решается через отражение личности 
идеализированного героя в произведеНИ!IХ данного периода. Образы, созданные в творчестве 
Писателей ТАССР 20-х rr., оказыва1ш положительное влияние на формирование 
патриотического сознания населения. Вместе с тем необходимо отметить и то, что в 20-е 
годы, в особенности в первой половине не всегда появлялись произведения, выражающие 
интересы рабочих и крестыm. Это объясняется тем, что данный период характеризуется 
наличием множества течений в литературе, многие из которых в последующем были 
оценены партией как «контрреволюционные литературные орrанизации»23 . 
В третьем паршрафе «Созидательный труд и интернационализм в творчестве 
писателей Татарии как факторы формирования патриотического сознания населения» 
рассматривается актуализацИJI производстве1П1ой тематики в творчесnе писателей 
Советской Татарии 20-х годов под влиянием социально-политических и экономических 
преобразований в сrране24 . Творческие направления в литературе определя:.11ись 
партийными органами исходя из коммунистической идеологии и главного творческого 
направления пролетарской культуры. Углубляя патриотические чувства, вызванные 
гордостью за свою страну, авторы в произведениях отражали процесс иидусrриализацнн, 
трудовые будни деревни, связь между городом и деревней. Этот процесс находилси под 
управлением партийных органов, которые с середины 20-х годов заметно аКП1Визировали 
свое влиииие на творчество писателей, тах как художественную литературу 
рассматривали с точки зрения ее полезности партии. 
Итак, важным моментом в процессе формирования патриотического сознания 
стало описание в произведениях идеализированной модели будущего советского 
общества в виде коммунизма, несмотря на то, что сами писатели осознавали всю 
призрачность данной идеи. Воспитание интернациональных чувств I1L10 через раскрытие 
в творчестве литераторов дружбы представителей различных этвосов, их совместной 
борьбы в годы гражданской войны, интернационального состава красноармейских 
отридов . В творчестве практически всех писателей проявляютси любовь к Родине и к 
родной природе. В то же время в самой писательской среде, как и во всем обществе, 
отношение к новой власти, а через нее и к советской России, было далеко не однозначно. 
Таким образом, рассмотренное нами в первой главе творчество писателей Советской 
Татарии 20-х годов бьmо проникнуто идеями борьбы «старого» н «нового», воспитания 
нового гражданина, значимости созидательного труда, созидания нового общества, 
осознания народом своей исторической ро;ш, mобви к природе и интернационализма. 
Данные идеи, несомненно, играли важную роль в консолидации наций и народов в едином 
государстве - СССР, формировали патриотическое сознание и готовили его к достижению 
более высоких результатов в строительстве нового общества. Вместе с тем следует 
учитывать то обстоятельство, что, факrически, в результате определенных мероприятий 
художественная литераrура бы.1а подчинена делу служения партии . Также необходимо 
отметить и тот факт, что в ко~ще 20-х годов объективный подход в определении партийными 
органами места и роли творчества писателей в формировании патриотического сознания 
большей частью бьm вьrrеснен поЛИIЮ<о-идеологическими оценками. 
"ЦГА ИПД РТ. -Ф. 15. - Оп. 2. -Д. 913. - Л. 57. 
" Ленин, В . И. Полное Собрание Сочинений. Т . 39. - 5-е изд. - М.: Издательство политической 
литературы, 1967. - С. 407; Ленин, В.И . Полное Собрание Сочинений. Т. 37. - 5-е изд . - М.: 
Издательство политической литературы, 1967. - С. 91 ; ЦГА ИПД РТ. - Ф. 15. - Оп. 2. -Д. 714а. - Л. 
123 об.; ЦГ А ИПД РТ. - Ф. 15. - Оп. 2. - Д. 572. - Л. 66. 
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Вторu глава «Влияние творчества 1D1сателей Татарии на формирование 
патриоmческоrо соз11аиия населеНИJ1 Татарсхой АССР в 30-е rолы» таJСЖС состоит из трех 
параграфов. 
В первом параграфе «Отражение патриО111Зма в творчестве писателей ТАССР в 
условuх обострения kЛассовой борьбы в период строи:rельства социалнзма11 
рассматривается творческий процесс mператоров в тесной взаимосв113и с пар11dtно­
rосударсnенными органами и проИСХОдllПlИМИ СОЦИ8ЛЬНО-ПО.11И111ЧССКИМИ и ЭКОllОМИЧССКИМИ 
преобразо88ИШ1МИ в сч>ане в 30-е годы. С начала 30-х годов опредеJ111Ющей тенде1Щ11ей в 
сфере разв1ПЮ1 культуры Советской Татарии стала проводю~u партийно-советскими 
власп1ми унификациJ1 и жесткu регламенташu де11тельиосrи всей творческой 
интеллиге1ЩИИ. Обращение к теме J[Jlaccoвoй борьбы и ее обоС1рсни.t в период стро111СЛЬС1118 
социализма, исходя из прИ1ЩИПов «социалистического реализN8)), llВJIL'Iocь одним из 
главных направлений творчества писателей Советской Татарии в 30-е годь15. В услов1111Х 
формирования тоталитарной системы писатели Татарии создавали произведеНИJI, 
отражающие разрушение старых общесгвеИRЫХ отношений в строитеЛЬС'ПIО новых, борьбу 
рабочеrо J[Jlacca и колхозников за успешное выпоJJЯение задач социалистического 
строительства и др. При этом пронзведеНllJI дoJD1131bl бЬlllИ быть «высокого худоасесrвениого 
зиачеНИll, насыщеННЬ1е героической борьбой международного пролетариаrа, пафосом 
победы социализма, отражающие велихую мудросгь и героизм коммунистической пар11111»26• 
В юдательском деле были достигиугы определеНRЫе успехи. За первую 111П11J1етку 
было в~ено свыше 400 названий кинг на татарском 11ЗЬ1Ке по художесrвениой 
литературе 7. С 1926 по 1932 годы количество названий изданных 11:НИГ увел:ичивается с 28 до 
124, а общиА п~раж со 121 ООО ЭКЗСМПJIJl]ЮВ до 810 500. По плану на 1934 г. дoJIJllИo было 
быть издано книг на 50"/о больше, чем в 1933 г. (650 печ1111JЫХ JJЯстов) с тиражом около 1 MJJЯ 
экземшпров. Издание книг с 1926 по 1934 годы по количеству экзеМПJIJl)Юв увеличилось 
более чем в 8 раз (с 121 .000 до 1.000.000 эю.)21. Толысо с 1-го .1ИВ8р11 до 1-ro ноабра 1933 г. 
Тап-оснздаrом в~ено 42 наз88НИ11 книг художсствениой в детсlСОЙ литературы (всего 170 
печ8111ЫХ листов)2 • В то же вpeNJ1 архивные маrериалы показыввют, '1ТО «произведеНИll, 
изображающие жизнь и борьбу труд11ЩИХса масс, СОСТ8ВJL1ЮТ не более 15-20"/о от общей 
продукции Татгосиздата по художественной литера1)'ре1130 • 
Вопросам цензуры партийные органы уделали серьезное внимаяие31 . Все 
пронзведеНИll должны были выдержать :аесткую цСН3уру, а писатели - суровую проверку со 
стороны партия на «классовую прииадлежносты1 ~сак своим творчеством, тах и своей 
жизненной позицией в отношением к «врагам народа1>. Постановлением ЦК ВКП(б) от 23 
aпptЛJI 1932 года «0 перестройке тпературно-художествениых орrанизацвй11 были 
ликвидированы мноrочислениыс лнтсраrурные о6ьединенш32 • Дл11 уставовленна жсспсоrо 
контроШI со стороны Пар'IИЙИо-rосударственного 81П1ар1ТТ& над творчеством писs:телей в 1934 
rоду был создан Союз советСJСИХ писателей Татарии, который в свою очередь стал органом 
обьедннеЮUI усилий rmсателей дJlll решенu СТОJ[ЩИХ перед ними задач. 
Тысяча деВ11ТЬсот тридцать седьмой год оставил свой глубокий след на судьбе и 
творчестве 1D1сателей Советской Татарии. УсилеЮfе репрессий особо становитсJ1 замt'ПIЬIМ 
после известного доклада И.В. Сталииа на пленуме ЦК ВКП(б) 1937 года «0 недостаn:ах 
партийной работы н мерах ликвидации троцкистских и ииых двуруmников11. Если к J1НВарю 
"ЦГА ИПД РТ. -Ф. 15. - Оп. 3. - Д. 864. - Л. 23. 
"НА РТ . - Ф. Р-7083 . -Оп. 1. -Д. 92. -Л. 1. 
17 ЦГА ИfЩ РТ. - Ф. 15. - Оп. 3. -Д 204. - Л.л . 19-21 . 
"Там же. - Л.л. 57-58. 
19 Там же. - Л. 42. 
30 Там же. Д. 1746. -Л.50. 
11 ЦГ А ИПД РТ. - Ф. 15. - Оп. 2. - Д. 1075. - Л. 2 J J; Там же. - Оп. 3. - Д. 38. - Л.л . 49-49 об.; Там же. -
Д. 1221. -Л.л. 1,5, 127-134. 
11 О перестройке. литера1)'рно-художественных организацнй /1 Правда. - 1932. - 24 апр - №114 
(5279). 
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1937 г. в союзе писателей насчитывалось членов и кандидатов 44 человека, то на 22 апреля 
1938 года - 22 человека33 . В данный период общество практически раздешL1ось на два 
антагонистических лагеря: «разоблачитс:1ей» и «разоблачаемых», т.е. так называемых 
«врагов народа». В конечном итоге, многие видные писатели Советской Татарии были 
определены как «враги народа», и даже сам Союз советских писателей Татарии оказался на 
грани полного развала34 . 
Таким образом, литература Советской Татарии в рассматриваемый период акпrвно 
разрабатывала тему борьбы «старого» и «нового» в обществеmюй жизни в условиях 
обострения классовой борьбы в период строительства социализма и создавала 
высокохудожественные произведения, которые воспитывали патриотические чувства у 
многих поколе!ШЙ советских граждан. Вместе с тем свободное творчество было ограничено, 
насколько это было возможно . Многие писатели были объявлены «врагами народа» со всеми 
вытекающими отсюда последствиями3' . 
Во втором параграфе «Культ труда в произведениях писателей Татарии в годы 
социалистической реконструкции» рассматривается творчество m1сателей Татарии в тесной 
взаимосвязи с такими эпохальными, в то же вper.vi трагическими, историческими событиями, 
как коллективизация и шщустриализация. Также анализируется воздействие партийно­
государствеюшго аппарата на творческую инrеллиге1ЩИЮ, в том числе и на творчество 
литераторов Советской Татарии. В 30-е гг. творчество писателей Т АССР было подчинено 
решенюо общей идейной задачи развития «социалистической культуры» и ее влияния на 
формирование патриотического сознания населения . Пар1Ю1 ставила задачу объединения 
творчества всех писателей вокруг основных лозунгов партии и подчинения его единой це.1И 
воспитания нового советского гражданина - «строителя социализма». 
Писатели в своем творчестве, в силу эпохальности собьrгий, отража-1И процессы 
коллек-mвизации и шщустриализации, раскрыВ8JI при этом глубокое уважение к 
созидательному труду и человеку труда. Съезд m1сателей 1934 года значительно 
активизировал творческую деятельносп. писателей. На производственную тему было 
написано <<Значительное количество новых романов, повестей и рассказов»36 . В 
произведениях утверждаются главные принципы «социалистического реализма»: партийная 
идейносп. и классовая борьба. В целях обеспечения непрерывности процесса форшtроваиия 
патриотического сознания населения и, в связи с этим, необходимости обеспечения 
преемственности в литературном творчестве, партийно-советскими органа.'dИ уделялось 
большое внимание подготовке молодых писательских кадров. 
Исходя из изученного материала, можно сделать выводы, что коллективный труд, 
идеализированный ПарпlЙНо-советскими органами и творчеством писателей Советской 
Татарии, выступал важнейшим фактором формирования патриотического сознания 
населения в 30-е годы Х.Х века. Писатели отража.1и в своем творчестве особеююсти 
коJL1е1СП1визации и индустриализации. В результате создания Союза советских писателей 
Татарии процесс централизации управления творчеством писателей был завершен. 
Деятельносп. писателей под впиянием партийных органов бьL1а подчинена единой цели 
строительства социализма. 
В третьем параграфе «Влияние творчества писате,1ей Татарии на патриотическое 
сознание населения в условиях распространения национал-социалистических идей в Европе)) 
анализируются архивные материалы и произведения писателей Советской Татарии 30-х 
годов, в которых особое внимание обращено на оборонную тему. Писателями дово.1ьно 
успешно реша.1ись задачи повышения художественного мастерства, воспитания трудящихся 
в коммунистическом духе, духе советского патриотизма и шrrернационализма, отображение 
достижений родины в борьбе за со1ща.'IИЗМ, роста новых mодей, героизма Красной армии и 
т.д . В преддверии Великой Оrечественной войны, в условиях распространения национал-
"ЦГА ИПД РТ. -Ф. 15. - Оп. 4. -Д. 301. - Л .л . 17-19. 
14 Там же . - Л. 65. 
"ЦГА ИПД РТ . -Ф. 15. -Оп. 3. - Д. 204. - Л . 8; -Д. 1602. - Л.л . 34-41, - Д. 1746. - Л.л. 63~5. 
"ЦГА ИТ1Д РТ. -Ф. 15. - Оп. З . - Д. 1236. - Л .л. 6-7. 
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социалистических идей в Европе в творчесmе литераторов Т АССР росло ко.JIИЧество 
произведений <<По оборонной тематике)), пробуждающих чувС11!8 ответственности за судьбы 
страны. Одновременно усиливалось патриотическое звучание произведений, uтивно 
разоблачающих сущность фашизма. 
Как видно из документов, тем1П11ка произведений 1П1сателей определsлвсь партийно­
государствеННЬIМи орrанами совершенно копреmо. Так, в тематическом плане се1СЦИИ 
драмаrургов Союза советских 1П1С1ПСЛей Татарии на 1936 год, наряду с другими темами, 
было З81U!аиироваио создание двух пьес на оборонную тему. Более того, в Союзе советСJСИХ 
писателей Татарии была орrаиизовава oбopolПIU celCIIU, которu имела тахже свою 
творческую программу на 1936 гоi7• 
К 1940 году IШсатели СоветсжоА Татарии пришли с определенными досmжеНЮ1Ми. В 
Союзе 1П1сателей Татарии в 1940 году состояло уже 55 человек31 . Было наmtсано довольно 
большое количество произведений, обладающих rлубо1СИ111 идейным содержанием. Во всех 
видах произведений отразилось стремление к вocmrramno у советских тодей чу&СПIВ 
патриотизма. Литераrура идеолоrичесIСИ готовила молодежь к защите любимой Оrпоиы от 
врагов. Тема rероизма в эти годьz допоЛИ11Jiась иитернациоиальной темаnосой, связанной с 
межцувародной жизнью, с борьбой против фашизма. При освещении темы о защите 
государствеЮIЫХ грающ нашей страны немаловажную роль играл показ моральной 
стойкости советских тодей и дружбы предсrавwrелей p33JillЧRЬIX наций. Дружба народов и 
интернационализм в произведениях представлены в ко~пекстах совместной борьбы в годы 
гражданской войны, 1П1тернационального сосrава красноармейских отрцов, дружбы татар, 
украющев и представителей других этиосов. Обостреиное чувство О'ПlетспlСНИОСТИ 
писателей за исторические судьбы Родины позволили создать образ патриота, живущего 
заботами своей Отчизны, готового к зашmе Родины, что •JЖО было продемонстрировано в 
годы ВеJIИКой Отечесmенной войны. 
Таким образом, реrламеиrацня творческого процесса со стороны парndtно­
государственноrо аппарата и определение темаnоси произведений в 30-х rr. начинает 
принимать совершенно конкретный характер, в отличие от предЫдуШего периода. Перед 
писателями стави:mсь задачи повышеюu художественного мастерства, воспиrання 
трудяШИХся в коммунистическом духе, духе советского патриотизма и 1П1тернационализма, 
отображение героизма Красной армии. В форм:ировВНЮI патриотического сознВНIU 
населения особо важное место в творчестве писаrелей, не без уч11СТИJ1 Пар'ПtИ, занма тема 
руковод11щей роли коммунистической партии и коммунистов. В преддвернн Великой 
Отечественной войны, в условиях распространения ивционал-соuиалистическнх идей в 
Европе в творчестве mrтераторов Т АССР заметно активизируется разоблачение сущности 
фашизма. Вместе с те111 необходимо ()По(етиrь, что к концу 30-х rодов был завершен процесс 
це~rrралнзВЦШ1 управления и контроля над творчеством л~ператоров со стороны партийных 
орrанов . Писатели оказались во власти представлений партийных ндеолоrов о советской 
действительности. Все это нашло отражение в фор111ировании патриоmческоrо сози11ННJ1 
нвселения ТАССР. 
Итак, изучею1е влияния творчеС11!8 писателей Татарии на формирование 
патрио111ческоrо сознания нaceлeIOIJI Татарской АССР в 30-е ГОДЬI показало, что обрашение 
к теме классовой борьбы и его обостреНЮI в период cтpoirreльcma соuиализма, исход11 из 
при1ЩИПов «социалистического реа;rnзма», J1ВЛЯЛось одним из rлавных направлений 
творчества писателей Советской Татарнн в 30-е годы. Важнейшим фактором формирования 
патриотического сознания населения Советской Татарии 30-х годов выступал, 
идеализированный партийно-советскими органами и творчеством писателей, колле1К111вный 
труд. В творчестве писателей Татарии особое внимание обращается на темы уrверждения 
всемогущесmа советского народа, личности repo• и интернВЦJtонализма. Литература была 
подчинена цели внедрения в сознание трудящихся новых советских ценностей. Единым 
творческим методом бьm определен метод социалистическоrо реализма. Репрессивные 
"цгл ИПДРТ. -Ф. 15. -Оп. 3. -Д. 1236. -Л.л. 7, 12-13. 
31 ЦГА ИПД РТ . -Ф. 15. -Оп. 4. -Д. 1286. -Л. 22. 
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методы проведения культурной политики нанесли оmуrnмый урон всему творческому 
процессу. 
В заключении диссертационного исследования под11едены итоги и сформулированы 
основные выводы . 
Анализ произведений писателей ТатарЮ! показал, что на формирование 
патриоmческого сознания населения республики в 20-30-е годы значительное в.:пuние 
оказало творчество писателей Т АССР. Проблема нравственного формирования «нового 
человека» решалась противоречиво. В реальных противореЧЮ1х эпохи, через отражение в 
произведеНИJIХ образа советского гражданина-патриота писатели в своих произведенИJ1Х 
отражали )Ulалекпосу борьбы «СТароГО» И «НОВОГО» В ПОСЛереВОJDОЦИОННЬlе ГОДЫ, ее 
обострение и приобретешtе классовой окраски в период строительства социализма. В связи с 
Э111М, классовый подход предусматривал в патриоmческом воспнrанин воспевание побед и 
достижений социализма, ненависть к его проrnвникам, формирование нового 
социалиСПАеского мировоззрения. Деятели литературы в своем творчестве идеализировали 
роль созидательного коллехтивного труда, возвышали человека труда, идеа.mзировали 
трудовое счастье и икrернационализм, тем самым оказывали серьезное влшrние на процесс 
формирования патриоmческого сознания населения республики 
20-30-х годов . Таким образом, писатели 20-30-х годов в условиях строгого дЮIТВта 
партийных органов смогли заложкгь духовную основу, которая позволила народу выстоять в 
суровые годы Великой Огечественной войны. Эго духовное нас.1едие могло бы стать 
основой для дальнейшего развНТЮI литературы Тпарстана, формирующей 
общечеловеческие ценносrn в наше сложное пореформешше время. 
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